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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
••
PARTE OfICIAL
REALES ÓRDENES
BAJAS
ExclJlo. Sr.: Por un error padecido en el parte oficial diri-
¡ido a Cite Ministerio en 30 de abril 6ltimo, en que se daba
cuenta del faJ1cc1mlento del Oeneral de divisi6n de la Sección
de reserva del Estado Mayor Oeneral del Ej~rdto, D. Antonio
Monroy y Rulz, fu~ dictada con fecba 2 del me. actual
(D. O. nl1m. 99), 11 real orden en que le comunica a V. E.,
equivocadamente, la baja del dtado Oeneral, '1 no resultando
&ta cierta,. el Rey (q. D. l.) le ha .erYido dIsponer quede sin
efecto la mencionada resl orden.
Oe la de S. M. lo digo a V. E. para.u conoc.1miento y fines
. consilUlentes. DiOllUlrde a V. E. mucbos ai\o.. Madrid 4
de maJo de 1918.
MAatMIo
SeIlor Presidente d~Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señores Capilin feneral de la segunda regi6n e Intenoentor ci~
vil de Guerra y MarIna J del Protectorado ea Marruecos.
Excmo. Sr.: Se¡ún partid!,a a este Ministerio el Capitin
general de la segunda rerión, falleci6 el dla 29 de abril ÍJlümo,
ea Córdoba, el Oeneral de br:iPda 'e'. Secci6n de reserva
del Estado Mayor Oeaeral del Ej~rdlo, D. Dir&o Monroy y
Ru~ .
De real orden lo di¡o a V. E. para su'c:onocimiento y fines
consiguientes. Dios ruarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de mayo de 1918.
. M'AamA
Seilor Presidente del Consejo S~remo de Ouma y Marina.
Seilor Interventor ciVil de Ouena 1 MaPna y del Protectorado
~~ecos. .
ESCUELA SUPERIOR DE OUERRA
ClrwJQr. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el
OeneraJ Director de la Escuela Superior de Ouena. con
arreglo a lo preceptuado en el artículo 24 de las instruc-
ciones para el rqimen de aquel Centro, '1 real ~rden de
27 e1e.1UJ0 de 1913, el R~J (q. D. ,.) ha tatido a bien apro-
t$<T, , tt. .:-~"r¡ ..11 'l~IU @il\ r,;T'¿t: o por d estIdo Mayor
Central del Ejhcito, If)s preyectos de campañas topogrifica,
lictica y logfstica que ban de efectuar, respectivamente, los
alumnos de primero, segundo "t tercer cuno de dicho Centro,
asf como los viajes de instruccIón y visitas de establecimien-
tos q.e propone realicen todos aqu~lIos, prictieas que se
ajustadn a lo que se previene en las si~ientes instrucciones:
1.- Comprenderin dichas campañas y viajes los trabajos y
estudios 'l.ue a contillUlci6n se expresan. en los plazos que 3
cada ejercicio se lIeilala.
Primer cuno.-Campalta topogrdfictlo-Del 1.0 al. 30 de
junio.-Ea la primera re¡i6n y con arreglo al plan propuesto
por la Escuela Superior de GUerra.
&gundo'curso.-Campalfa idctlcao-Dell.· al 30 de junio.
En la primera región y con arreglo al plan que el Estado Ma·
yor Central acuerde.
Tercer curso,-Campalfllloglstica.-Dc115 de mayo 3115
de junio.-En la zona de la seiUnda región señalada en el
proyecto, y con el plan propuesto por la ElCuela Superior de
Guerra. .
VIAJES De INSTRUCCiÓN v VISITAS DI! ESTABLECIMIENTOS.
Primtr curso.-Del 15 al 31 de mayoo-Vlsital Sorla y Nu-'
mancia, excursi6n a Monserrat, y despuá a la Albufera, todo
elle en 101 eenceptos ¡eOlrifico, estrat~icoy ¡eoló¡ico, re-
¡resando desrU& a Madrid.
A partir de dfa 25, fecha slpiente a la de relrl"eso a Madrid,
visitadn el Parque y EstableCimiento Central, Centro Ttcnico
oy Comandancia de trop.. de Intendencia, ya continuación el
Hospital militar, Parque de desinfecci6n ~ Instituto de HI2fe-
ne militar.
Segundo curso.-Primera clase de elecci6n.-Del 15 al 30
de mayo.-Visita al Instituto Central Meteorológico de Madrid;
viaje a eAdiz, donde visitarin el Observatorio Astronómico
de San Fernando y Mare6grafos de Reitz y de Mier, regresan-
do a esta Corte el dla 21; el 22 visitarán el Instituto Geográ-
fico y Estadfstico, saliendo para Toledo para visitar la Estación
Central Sismol6gica y determinar la bora y latitud con 105
instrumentos de didto establecimiento.
Segundo' carso.-Segunda clase de e1ección.-Del 14 al 29
de mayo.-Visitartn las fAbricas de pólvoras de M.urda y Gra-
nada y la de armas porUtiles de Oviedo y núlitar de Trubia.
&gando CIlrsO.-Tercera clase de elccci6n.-Del 16,a1 30
de mayo.-ComenzarAn por visitar en Madrid el Centro Elec-
trotknico y de Comunicaciones, el ferrocarril militar y Polf-
gono de avi~6n de Cuatro Vientos; despu~, en OuadaJajara,
el Parque de Aerostad6n, en Zaragoza el regimiento de Pon- .
toneros. J despu&, en Barcelona, la Estaci6n Radiotele2rifica
y 111 fAbricII de automóviles y material de aviaci6n de ra His-
pano-5aiza y Elizalde.
Tnurcuno.-DelI5 al 29 dejunio.-Visita de las baterfas
de la plaza de Cidlz, Arsenal de la ~rraea,Escuela Naval y
Constructora Naval.
2.. TomarAn parte á2 la campaña topoedfica el teniente
coronel de ~tadoMayor' profesor de la due, el comandan-
tC dc~oMayor profesor auxiliar, un comandinte del cjh-
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Excmo. Sr.: El RFY (q. D. g.), por resolución de esta fecba'
se ha servido confenr el mando del rqimiento de Vad Ras
núm. 50 y Pavía núm. 48, respectivamente, a JOI coroneles de
lnfanten. D. Jcm Sanjurjo Sacanell, del regimiento de Pavia
núm. 48, y D. Juan Moscoso ¡MosCoso, vicepresidente de la
Comisión mixta de reclutamiento de Salamanca. •
De real orden lo digo a V. E. 'p.ra IU conoeimlento J de-
más efectos. Dios iUarde a V. E. muchos anos. Madrld 4
de mayo de 1918.
MAaDlA'
Señores Capitanes generales de la primera, squnda y ~tima
reglones. •
Sellar Interventor civil de Guerra y Marina J del Protectorado
en Marruecos.
BOJAB DB BEBVIOJ08
Circular. Exano. Sr.: El iRey(q. D'. &:.)' ee !la
servido disponer que los jefes de 105 centros y derOOs
dependencias donde radiquen las bajas de servicios
y de hechos de los coroDtles de Infanterfa compren-
didos en el _Anuario Militar» del corriente -afio,
desde el número 9:1 al 138, ambos inélusive, se sir-
van remitir a este Ministerio copias oooceptuadas de
dichos documentos, remitiendo a la vel: el informe
que determina la real. orden circular de 8 de agosto
de 1905 (C. L. nf1m. 153), a los efectos de cla-
sificación de aptitud para él &IOeIlSO.
De real orden lo digo a V. E'. para su coaocimiento
r. demis efectos. Dios guarde a y. E'. muchos a6olI.
~~ 3 de.~yo de 1918. .
M.t&Pr~
Se6or.••
DESTINOS
del cr~dito consignado para prácticu a la Escuda Su~rior
de Guerra.
8.- fl General Director de la misma solicitart directa-
menu de las autoridades miliwtll regionales los pasaportes y
demás auxilios que sean necesarios para la realizaci6n del ser-
vicio objeto de esta disposición, recomendtndose que las tro-
pas del Ejército que se empleen para auxiliar los trabajos, lo
verifiquen solamente el tiempo eslJietamente iadis~nsa­
ble.
De rtal orden lo digo. V. E. para su eC>nocimiento J. de-
mis efectos. Dios i'Wde a V. E. muchos mos. Madrid 4
de mayo de 1918. .
ro • MAaDu'
Señor... . ..
RESIDENCIA
1lal61 •• 1I1DIItI
Excmo. Sr,: Accediendo a los deseos del Intendente de di-
visión D. Manuel Díaz y Muñoz, el Rey (ti. D. g.) se ha servi-
do autorizarle para que fije su residencia en esta Corte en si-
tuación de cuartel, a partir de la revista de comisario del mes
actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos añOL Madrid 4
de mayo de 1918.
Señores Capitán general de la pñmera región y General en
jefe del Ejército de Espalla en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
MATRIMONIOS
Eumo. Sr.: Accediendo .'10 solicitado por d primer te-
mtou de lofaotcrla p.J~ franc:& MemADdez, coa destiao
cite peruano alumno de la Escuela, un comandante alumno,
siete capitanes y 17 primeros tenientes alumnos, concurriendo
además, un cabo, un herrador de segunda y ocho ordenanzas.
de la sección de tropa de dicha Escuela, todos montados, y
dos ordenanzas a pie de la misma sección, más cuatro aslsten-
tes, dos cabanos de profesores y dos de alumnos. Para auxi-
liar los trabajos se nombrará por el Capitán general de la pri-
mera región: un oficial. un sargente, dos cabos, ua cometa y
50 soldados de uno de los regimientos de lnfanterfa de la
guarnición.
A la campaña lictica asistirin: el teniente coronel de Esta-
do Mayor profesor, un comandante del mismo cuerpo profe-
sor auxiliar, ocho capitanes '1 diez y ocho primeros tenientes
alumnos, dos cabos y ventiocho soldados de la sección de
tropa de la Escuela, asl como un sargento, un cabo, un berra-
dar y veinte soldados, todos montados, pertenecientes a un
regimiento 'de Caballería de la primera región que designará
el Capitán general de la misma.
En la campaña logística tomarán parte el teniente coronel
profesor de la clase, un comandante del mismo cuerpo profe-
sor auxiliar, un comandante, doce capitanes y veinte tenientes
alumnos, y un sargento yseis ordenanzasde lasección de tropa
de la Escuda.
Además, para au*íliar los trabajos, ptoporcionará el Centro
Electrotkmco dos motocicletas con side-car y dos clases o
soldados conductores, y ademAs asistirán un sargento, un
cabo y treint4 "t tres soldados de un cuerpo de Infantería de
.t~ ~uDda reglón, y un cabo y.diez soldados montados, con
dIez caballos de mano con equIpo y montura, de un cuerpo
de Caballerfa de la misma región, que designará el Capitán
general respectivo. .
Al viaje de instruccion de los alumnos ~e primer año con-
currir!n, el comandante del ej~rcito peruano, un comandan-
te, 7 capitanes y 17 primeros tenientes alumnos, dirigidos por
el teniente coronel y el comandante de Estado Mayor profe-
sores de la clase de .Geolo~íay Geo¡rafla Militar•.
El personal de la clase pnmera electiva del segundo curso
se constituirá con el p'rofesor, teniente coronel de Estado Ma-
yor y el profesor auxiliar, comandante del mismo Cuerpo, un
capitán y 11 tenientes alumnos.
El contingente de alumnos de la seeunda dase de elección
del segundo curso, el teniente coronel y el comandante de In-
genieres a cuyo cargo se halla aqu~lIa, 6 capitanes y 2 prime-
ros tenientes alumnos.
finalmente, al vial'e del Jercer curso, que se inicia al termi-
nar la campaña 102 stica, concurrirán un teniente coronel y
• un comandante del Cuerpo de Estado Mayor y un comandan-
te, 12 capitanes y 20 primeros tenientes alumnos.
3.· LOI profesores de las c:lates que tenian que salir pre-
viamente para efectuar reconocimientos 6 preparar el desarro-
llo del plan de snl prácticas c<vcelpondlentes, lo efectuarán
llevando a sus 6rdenes el personal que les sea necesario y
con arreglo a lo propuesto en el proyecto respectivo.
4.- Se autoriza al General director de la Escuela para que,
acompañado por su arttdante de campo o en su defecto de
un comand.nte con destino en la misma, y al coronel jefe de
estudios con el comandante de Estado Mayor auxiliar, pue-
dan marchar a inspecéionar estas campañas y viajes de ins-
trucci6n.
5.- Dicho General y los jefes y oficiales de nuestro Ei~r­
cito que salgan del punto de su babitual residencia para Ins-
peccionar o tomar parte en las prácticas, disfrutarán la indem-
nización re¡lamentaria. .
. A la tropa que asista a las campaiias se le abonm el plus
de 1,25 pesetas a los sar~entos, 1 peseta a los cabos y 0,75 pe-
setas a los soldados, que sei\ala el artículo 44 del reglamen-
to de la Bri~ada Obrera y Topogrifica.
Al ganado se le suminIstrari ración extraordinaria.
6.· Los transportes del personal, ganado y material que se
originen serán por cuenta del Estado, pudiendo utilizar no
sólo d ferrocilrril, sino tambibt cualquier otro medio de lo-
comoción, con Ja mayor limitación posible en Jo que se rdiere
a autom6viles y motocicletas, y carglndose el impolÚ de unos
J otros al capitulo correspondiente del presupuesto~
7.· Para subvenir a 'tUtos de compra y reeomposiciÓll del
matuüll, pago de gratificaciones. guias y balajeS y otros que
se detalW1 en los presupuestos formulados en Jos planes de
las respectivas campañas, se asigna.•,pII'I la topogrtiic:a 1.200
pesetas, para la cal;JlpaDa Uctica 4<)2'20 pesetas J para la Jo-
z{stica l.400 pesetas. que sertn adelantadas alas jefes ele las
respectivas expediciones, en concep.~ de &Ilticipo a justificar,
© Ministerio de Defensa
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C'I el.reRfmiento del Rey DWD~ 1, el Rey (q. D. ¡.), de acuerdo
con lo Úlfonudo por ese Couejo Supremo eu 23 del mes
próximo patado, se ha servido concederle Iiceucia para con-
traer mabimonio con D.- Maria Isabel Arias-Areileno y Me-
náldez-Vald&.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
IIIÚ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 4
de mayo de 1918. .
MAam.
Seftor Presidente del Conaejo Supremo de Ouerra .,1Iariaa.
Sdor Capitin leneraf de la primera reei6n.
..-
SIaII de CIIIaIIatI .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), por resolución de uta fecha,
se ha servido conferir los mandos del reeimicnto Cazadores
de Alfonso XIII, 24.0 de Caballeria y primer Dep6sito ~ Ca-
ballos Sementales, respectivamente. a los corOneles de dicha
Arma, D. Samud Olirin Oonzilez y D. Victor Oonz6lez-Val-
dé y Lópcz D6rip. ucendidOl, el primero del 10.0 Dep6lito
de r~erva y el secundo del cuarto Establecimiento de Re-
monta.
De real orden 10 dilO a V. e: para su conocimiento y de-
mAs efectbs. Dios euarde a V. E. muchos aftoso Madrid 4
de mayo de 1911t.
'f fInea CQIUIiguientes. Dios P&l"Ck J V. E. IINchoI dOs.
Madrid 2 de mayo de 1.918.
. MAaIItA
Setlor General en Jete del "Ei~rcito de ~~ 'ea
Mrica.
Setlor Inte¡¡centor civil de Guerra Yo Marina "l del
Protectorado en M.arruecoI.
-
TRANSP.ORTES
E'XCIDO. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha tenido a biea
dispooer que por el EltableciIlllento central de In-
teudeacia, se efect6e la remesa de dos globos coo
sus pies y de», juegos de bolas de soo cada uno,
al Parque de Intendencia de Badajoz, OOQ destino
a la caja de recluta de Villanueva de la Serena.
De real orden lo dip> a V. E. para su COQOCimiento
1 demás efect~. '"DiOs ruanIe a y. E. muchos NkM.
Madrid 3 de ma)'O de 1918. .
MAaurA
Se60r Capitán general de la priIIIlera región.
Sefiores Interventor civil de Gaerra y 'Marina y del
,Protectorado en MarnJ«;OOI y Dfredor del Esta-
blecimiento ceatral de InteGdaria
--
SelIores Capitane. ¡enerales de la segunda, quinta y aexta re-
¡ionC1 y Director Keneral de Crla Caballar y Remonta.
Selor InterveDto~dril de Querra y Marina y del Protectorado
ea Marruecos.
•••
SIaII .. lrIIIIIrII
RE!MPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo lO11dtado ~r el teniente
coronel de Artilleria, excedente en esta ~ón, D. Lula Caba-
llero de Rodaa '1 FemAnda, el Rey (q. D.I.~ ae ha aervida
concederle d pase a lituac:lón de reempluo con residencia en
la misma, con arrecio ala real orden circular de 12 de didem-
bre de 1900 CC. L. nl1m. 237). •
De real oldea lo dilO a V. !. para 111 conodmleato '1 de-
mú efectos. Dios euarde a V, !. muchos ailoa. Madrid ..
de mayo de 1918.
IIA'UU
Seftor Capitin ¡entral de la p!imeta reeión.
Sdor lnterYentor dvtl de Ouerra ., Marina '1 d~ Protectorado
en AJarruecea. .
•••
SIEdII ..·........
IKDltMNJ!A.QlONIIS
'E~. 'Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ICrvido
aprobar la comisi6n .de que el Comandante general
de Melilla <li6 cuenta a este Miltist!rio en S de
abril pr6ximo ~sado, desanJ)eftada en 105 meKs de
noviembre y dlciemb.e 6ltimos, del 28 al 30 y del
1.0 al 19, respectivamente, por el 'primer teniente
del· regimiento de Infanterfa Ceri60la n6ar. 42, don
Alicio Moyano Agero, coo motivo de asistir, en esta
Corte, a Ja conYOCatoria de'iogrno en el Cuerpo
de Intervead6D Militar, dec:laándola indemDizab)e coa
los beneficios que sefialaa los ~fculos lO y II
del reglamento vl~ate. ".
© P.:e !~J. O ~~ d~ . VS~· para .su colK'cimiento
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha tenido a biea
disponer que poi el EstableciIllleato central. de In-
tendencia, se efect6e la remesa de doa banderas ~­
clonales para edificiol militare., al .Parque de In-
tendencia de Sevilla, con el fin de reponer las dos
suministradas por el nii.mo, una. a la Comandancia
de Artlllerla de 'iUgb:iral Y' ~ra a ra ,piro~ia milltal".
De real orden jO digo a V. E. para su conocimiento
'1_ dem4s efectos. DIO. guarde a V. E. muchol &6oe.
Madrid 3 de mayo de 1918.
MlAaarA
Setlore. Capitanea gener¡ales de l. primera "f. aclúnda
regiones. I
Sellores Interventor civil d~ Guerra y 'Marina y del
·Protectorado en Marruecos 'Y Director del Esta-
blecimiento central de IoteDdtDcla.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. J.) ha tenido a bien
disponer que por el Establecioueato central de ln-
tende'JIcla, se efect6e la remesa de una bandera na-
cional' para fuertes, al ,Parque de Intendencia de
. Zaragoza, con el fin de OOIUtituir en el millD'o el
repuesto rtglamentario que .precept6a la real orden
circular de 2l de diciembre de 1912 (C. L. n6m. 257).
De real oc<kn lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demú efectos. Dios guarde a V.' E'. muchos dos.
Madrid 3 de mayo de 1918.
MAaINA
Seftores Capitanes generales de la primera y quinta
reg'ÍODeI.
Sellares Interventor dvil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marniecos y Director del Esta-
blecimientQ central de Intendencia.
--------_........_----------_..
~ APTOS PARA ASCEN~O
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha tenido a biCb
cIlIcIarar apto para .d asc:tDtO .. suboficial y bri~ada.
S dt'myo de1918
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MARINA
MAAlflfA
S'
respectivamente, de la reserva p;ratuíta de la bri-
gada de tropas de Sanidad MIlitar, al brigada y
silrgento de la misma, acog'idos a los beneficios del
capftu:o XX de la \igc';'c ley de reclutamIento, Ra-
fael J).lvarez López y Ricardo Iglesias Fernández,
en armon!a con lo prevenido en el reglamento apro-
bado por real ordén de 14 de diciembl'11 de 191 Z
(C. L. núm. 246), y real orden circular de 18 de
noviembre "lle 1914 (D. O. núm. 260).
De real orden Lo di'go a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos,
Madrid .1 de mayo de 1918.
Se60r Capitán general de la primen regi61l.
---
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. I?.J') 1130 .tenido a 9ieaJ
cooceder el empleo de sl$Oflcl y brigada, re,;pec-
tivamente, de la reserva gratuíta de la brigada de
tropas de Saaidad ,Militar, por estár declarados apto!!
para el ascenso, al brigada y sargento de la misma,
acogidos a los beneficios del" capítulo XX de la
vigente ley de reclutamiento, Rafael Alvarez L6p<.'Z
y Ricardo Iglesias Fernindez, los que deberán practicar
'105 referidos empleos, durante un, mes, en su actual
Cuerpo, en annonía 000 lo pt~ptuado en la real
or~n circular de 18 de noviembre de 191 4 (D., O. nú-
mero 260). .
De'real orden k> digo a V. É. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a' V. E. muchos año..
Madrid 3 de mayo de 1918.
MA1UNA
Séftor CapiUn general de la primera región.
•••
saA••• JustiCIa , ASlnlOS laeraler
CONDECORACIONES
Habi~ndole padecido errer al redactar la real orden de 1.°
del mes actual (D. Q. nClm. 99), ae reproduce a contlnuacltm
debidamente rectificada:
Excme. Sr,: Vllta la instancia que V. E. cursó a este MI-
nisterio con IU escrilo d. 19 deJ mes próximo pasado, pro-
movida por el carabinero de la Comandancia de Caste\l6n,
Lucio Carrascal Maurenza, en S\\plica de que' se le autorite
para usar sobre el uniforme la medalla de bronce de premio
de la Sociedad española de Salvamento de Njufra¡os, y acre-
ditando hallarle en posesión de la misma, el Rey (q. D.,.) ha
tenido a bien acceder a le solicitado por el recurrente, en vir-
tud de lo dispuesto en la real orden de 5 de noviembre de
1184 (C. L n6m. 3tlO). . .
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios 'gu~de I V, f. mudlos áños. Madrid 3
de"'Jo de 1011., .
"'.," . '- MAalN4'
SeñM Director general de Carabineros.
ESTADO CIVIl:
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cuu6
a. este Ministerio,· con su escrito de 12 de junio
último, promovida por el guardia civil, retirado. :ros~
Ferooindez Fernández, en súplica de rectificaci6n de
primer apellido; rC$uhandopor la certificación de
partida bautismal; que el interesado a !¡u petici6n
acompalia, qiJe el apellido patemq que al mismo co·
rrespO:lde es «Magadanl'-, y que as! se hizo constar
en todos .sus antecendentes de quintas, no obstante
lo cuaJ, al formalizarse su -filiación origina,l de in·
greso en caj .. 9C padeci6 el errOr, de COIlSignarse como
primer apellido eFern.údeu, errar éste que 6C hija
'. . .. ¡
ode De
elttens¡vo a la filiaci6n que al recurrente se le formó
en el Instituto de la Guardia Ch'il y licencia absoluta,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado ppl
el Consejo Supre.no de Guerra y Marina, y. con crreglo
a Jo dispuesto en la real orden de 2 S de septiembre
de 1878 (C. L.' núm. z88), ha tenido a bien ac-
ceder a lo solicitado y disponer, en su conset:uencia,
que en toda la documentaci6n militar del solicitante,
se consigne como apellido paterno del mismo, el de
«Magadan», que de derecho le pertenece.
De leal .orden lo digo a· V. E. para su c;onocimieDto
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 3 de mayo de 1.918.
S~ftor Capitan general de la septimá regi~n.
Seftor Presidente del Consejo 6upt'em<> de Guerra y.
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia (Ule V. E. cUr~ó
a este Ministerio, con ,su escrito de 9 de .1gosto
de 191 S, promodda por ~l capitán de Ca1¡allería, con
destino en el segundo Depósito de Caballos Semen-
tales, D. José Coués ,Pujadas, en súplica de reeti-
fica<'i6n de fecha de nacimiento; result~.rldo por, la
certificaci6n del acta de nacimiento que ti interesado
a su petición acompafia, que naci6 el 19 de o"~ubre
de J 880, Y que I~ expresalia certificaci6n concuerda
exaCI ~mell~e con la presentada pOr ai recurrente a su
i.lgn:~o en el Ejércllo. no obstante lo cu:tl, al for-
malizarle su fi\i:v:ión a~ad6mica se con~tgn6 equi-
\OCadamellle C:)lffiO dla. del na:aIÍl;io ~I "9» en lugar
de « 19», que aquella ac~dhaba; y considerando poI
lo expuesto, que se trata de la subsanaci6n de un
error de fecha cometidQ en dependenCias de Guerra.
el .Rey (<J. D. g.), I{~ acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina,' y COn a"reglo
a lo dispue§to e:l la real orden de ~S de septiembre
de 18711 CC. L núm. 28!!), ha tenido a bien ac-
ceder a lo solicitado y disp?ner en su consecuencia,
que en toda la documentaCión militar del stllicitante,
se asigne como fecha de nacimiento del mismo, la
de I'J de octubre <.le 1880, quede derecho le per:cllece.
De real orden 1<> .digo 3 V. E. para su conocimientoy dem:\s efect08. Dios. guarde a v: E. inuchosafíos.
Madrid 3 de mayo de 1918. .. M"_rw,,
Seflor ClIpitán general de la .segunda regi6n.
. Setior ,Presidente del Consejo .supremo de Guerra y
Marina.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo\'ida '8 ~st8
Ministerio por el reclu!lO en 1:1 Prisi6n provincial
de Málaga, Vicente Martínez Llorca, en súplica.pe
indulto del resto de la pella aecuatro años de pri-'
si6n militar correccional que sufre, por el clelito de
deserción al, n:tr~jcro; 'fl QODsid~rando que nO con-
curren circunstancias eSpeciales' ni' extraordinarias que
aconsejen el indulto, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo infonnado por V. E., en su escrito de 14 d~
(ebrer~ último y por el Consejo Supremo de Guerra
y. ,Manna en 19 del mes pr6:'tinlt> pasado. se ha seT-
. vido dese!itimar h pe:ici6n del interesado.
De real orde'n fo digo ti V. E. para su c.onocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de mayo de 1918.
MARINA
Sedor General en Jefe del Ejército de España eu
Alriea. '
,
Sefior ,Presidente del Consejo .supremo de Guerra J
Marina.
D. O.... 101 5 de mayo ele 1918
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Cúcullu. Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo infonnado por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San He~negildo, se ha dig-
nado co.ceder a los jefes y oficiales del Ejército'
comprendidos en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Isidoro ,Moreno Sierra y termina coa
D. Aureliano Díaz Espinosa, las condecoraciones de
'la referida Orden que se expresan, con la antlgue-
dad ' que re5~tivamente se les seftala, como com-
prendidos en la real orden de 12 de febrero de
1913 .(C. L. núm.' 23).
De real orden \o digo a V. E. para su conocimiento
y "demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aí"lOs.
Madrid 3 de mayo de 1918.
MAlUNA
Se60r.••
UTleÜKDAD
... .lAo
-------1---------------1----11--1-----·1-
ArtiUetla ......•••.•• Comandante D.lsidoro Moreno Sierra .....•...•.••.•• Placa ••.•
Idem CapiUn........... • Juan Lopera Hurtado .•.,••.•.•...... Idem .•.•
E. M. del Ejército Teniente coronel.. • }felipe de la Rica Calvo.•............. Idem ....
Inyilidos.. • . • •• . ...• Coronel •.••...•.. J Ram6n Mora Anglada ••. • ••...•..•.• Jdem .••.
InCanterla •••...•..••• Teniente coronel.. J ·Andrés Saliquet Zumea .•.•...••.•.. Cruz •.••
Idem •••.• , , .••.•.•.• Comandante... ..• • Ricardo Galisteo Pino.•.............. ldem .•..
Idem •••...••••.....• l.- teniente.. .•.• J Antonio, Bemal Parga .•.••..........• Idem ...
Idem •••.•••.••• , ••• Otro.............. J Baldomero Emperador Galas •••......• Idem •.•.
Idem • • • • • . . • • . • • • • .• Otro.............. J Ernesto Rivera Polo . . . . • • . . . • • • • • . •• Idem.. •
Idem •••••...••.••••• Otro.............. J Juan Villalba Garcl Iclem ••..
Idem Otro.............. J Diego Ca-espülo León •••••.. ·•••.•.••. Idem .•..
Idem .••.•.••.••.•••. Otro.............. • Marcelo. Aguilera Fern.4ndez ldem .•.
Caballerla•...••.•... CapiUn........... J Antonio Andueza Garda Idem ••..
Idem ••.• " .••••...• Otro • • • • . • • • . . . •. J Alfredo Garda Ortíz •............... , Idem •...
Idem l._ teniente ~ .. J BoniCacio Ortega Santol Idem •...
Ejército territorial ta- . 1
nuiu ••••..••••••• CaplUo........... J Aureliano Dfaz Espinosa. . . . . . . • • . . . .. Idem ....
.
25 julio 191'
'mayo 191'
lojunio .•.•.. 1901'
20 ídem 191'
l' diciembre.. 1917
23 enero... ... 1918
5 mano....... 191'
9 abril... .•••• 1917
28 mayo..••. " 1917
13 junio 1917
16 julio 1917
15 octubre 1917
14 julio 1917
26 octubce 1.917
19 mano. . •• • 191'
5 noviembre • 1917
Madrid 3 de maJo de 1911.
•••
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RECLUTAMIENTO ",REEMP~AZODELEJER.CITO
Excmo.. Sr.: Visto el expedien:e que V. E. curló
a este Ministerio en 9 de marZO de 191 7, ¡nstr~fdo
con motivo de haber ale~ado. como sobrevenida des-
pU~1I del ingrelo en caja, el ~ldado del batallón
de Cazadores Madrid núm. 2. Vicente Báquena Palau,
la excepción del IC!rvicio militar en fifas camprenifida
en el caS() primero del articulo 89 de la vigente
ley de reclutamiento, en relación con el 93 de la
mIsma; resultando que el alegante funda IU .pre-
tensi6n. en que habiendo fallecido IU hermano mayor
J~ B.tquena 'Palau. y concurriendo la circunstancia
de pobreza y edad lC!ugenaria en el padre, Ricardo
Báquena Rodrfguez, se considere comprendido en los
indicados artfculos; resultando que el Vicente in-
gres6 en caja en 1. 11 de ag()l;to 'de 1916, que s610
tiene un hermano de 17 aftos de edad, por haber
fal!~cido el otrO 'hermano mayor José el 22 de ju-
nio de 1916; que el padre ha cumplido los 61
atlos de edad. por haber nacido el ~9 de diciembre
de 1856, y por último, que la famillá del intere-
sado y ~I mismo tienen el OOI1cepto de pobres; re-
sultando que la Comisión mixta. de reclutamiento de
la provincia de Valencia, desestima la excepción, fun-
dándola en que el fallecimiento del belCl&l10 del re-
currente ocurrió el 22 de junio, fecha anterior al
ingreso en qlja. y que por esta circunstancia debi6
aleprlo ante la expresada corporación ea el plazo
y forma que prescribe d articulo 1 19 de la ~n­
donada ley; considerando que la excepción alegada
tiene hoy el cad,cter de sobrevenida. por que ha
cumplido el padre del excepcionante la edad de 60
dos el 29 de diciembre de 1916, ~spués del in-'
greso en caja del Vicente, y este aGOntec~iento de
fueru mayor le da· el cad.cter de sobre~ida; coa-
lliderando que si bien es ciertO que cuando promovió
la instancia lolici~ando la excepción. con fecha 1 S
de noviembre de 1916, aun no habf~cumplidolos
60 "aftos el padre, y el -hecho del falTccimlento del
hermano por si 5610 no daba lugar al goce del
beneficio; no es menos cieno que el %9 de di-
ciembre de 1916, ya tramitándolC el expediente acon-
teció el 'hecho determinante de 1a excepción, que
es la edad sexa~naria, extremo que debió tenerse
en cuenta por la expresada Comistón mixta de re-
clutamiento, al emitir IU acuerdo de fecha 27 de
enem de 1917, ti Rey (e¡. D. ,.), de acuerdo con
lo infonnado por el Consejo Supremo de Guerra y.
Marina, se 'ha servido revocar el acuerdo de la Co-
misión mixta de reclutamiento de Valencia, y de-
clarar exceptuado del IC!rvicio en filu al soldado
Vicente Biquena ·Palau, como comprendido en el caso
primero del art. 89 y el 93 de la ley de reClutamiento.
De real orden lo dlgo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid J de mayo de 1918.
Sedor Capitán general de la tercera reglon.
VUELTAS AL' SERVICIQ
Excmo. Sr.: En vista del certificado fa.cultative
qu,: remitió V. E. a este Ministerio en 30 de marzo
6ltnno, por el que se comprueba que el teniente
coronel de la Guardia Civil, de reempluo por e,n-
fermo en esa regi6n, p. José Valero Barracm, se
encuentra restablecido y en condiciones de· prestar
el servicio de su clase, el Rey (q. D. 1:,) se 'ha
servido coocecfer al interesado l. vuelta al servicio
activo, el cual deber'- quedar en situaci6n de reem-
plazo. fonose ~st. que le corresponda obtener ce-
locacl6n, con arreglo • lo que preoept6a el art. 3 r
© I'v n S ene de De ensa
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de las instrucciones apfoltadas por real orden de
5 de junio de 1905 (C.L. núm. 101).
De real grden 10 d~ a V. E,. para su conocimiento
y de~s eJectos. Dios guarde. a V. E. muchos a60s.
.Madrid 3 de mayo de 1918.
~A
Seflor Capitán general de la segunda región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Mario.a y del
·Protectorado en Marruecos.
DlSP06IClONES
de la .Su~" Y Sea:i0lD de este Ministerio
y 'de la I>epeIldeacittl cenlraJes
SIda di lrIIerIa
OBREROS FILIADOS
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, queda
sin efecto el nom"ramiento de obrero filia~o hecho por circu-
lar de 23 de abril próximo pasado (D. O. n6m. 92), a favor
del paisano Osear Aramburu 8aeza, asf como su destino a la
segun<t.l sección de obreros y prácticas a la Comandancia de
Artillerla de Cidiz, toda vez que dicho individuo renuncia a
8U nombramiento. .
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 3 de mayo
de 1918.
Señor•••
Excmos. Señores CapiUn general de la seiUnda re¡ión e In-
terventor civil de Ouerra y Marina J dell'rotectorado en Ma-
rruecos.
•••
SlCdla d.lllll1ms
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra se ha ser·
ido disponer que, con arre¡lo a lo dispuesto en la real .rden
ircular de 8 de julio de 1912 (D. O. nClm. IS3), puen desti-
ladol a la Sección de tropa de la ACldemia de ln¡en¡eros, en
'acantu que de su clase existen, los cornet•• Manuel Lavado
~Iuet. del tercer re¡imiento de Zapador~ Mlnadorea y An-
elmo Mata Molina, del segundo de igual denomlnadón, ve-
ific'ndose la correspondiente alta y baja en la próxima revil-
• de comisario. ,
Madrld 3 de mayo de J918.
El Jde de l. S«d6n.
, F¿Ii% Arieta
© Ministerio de Defensa
HE&R.ADQRES
.Circulllr. Debiendo cubrirse en la Comandancia de '1
Ingenieros de Melilla, una plaza de obrero herrador de .,
scgunda clase que existe vacante, dotada con 1.200 pe_
sctas anuales, de~ pasivos y demás que concede la
legislación vigente, el Excmo. Serior Ministro de la "i
Guerra se ha servido disponer se anuncie para la
debida publicidad, a tin de que los, que aspiren a
ocuparla dirijan las instanci;lS, escritas de su puño y
letra, al coronel primer jefe de la expresada Co-
mandancia, de guamición en Melilla, en el ténninb
de treinta días, a contar desde esta fecha.
En annonia con lo prevenido en el reglamento
aprobado por real orden de 21 de noviembre de 1884
(C. L. núm. 381) y reales órde~s de 11 de fe-
brero de 1885 (e. L". núm. 56), 28 de mayo de
10890 (e. L. núm. 181) Y 11 de junio de t 898 '¡
(C. L. núm. 188), que estarán de manifies~ en Jas ,
oficinas de los regimientos y Comandancias de In-
'genieros, los aspirantes a esta plala deben reunir
y justificar las cualidades siguientes:
·Primera. Saber leer y escribir con propiedad.
Segunda. No exceder de treinta y cinco afios, si
han de ingresar por primera vez en la clase.
Tercera. Tener buena conducta, comprobada por cer-
tificados de las autoridades locales, de los cuerpos,
establecimientos o dnpresas particulares en que haJl'ln
servido.
CUllrta. Tener título profesional expedido por aig(m
establecimiento oficial o privado de reputación co-
nocida, o bien haber desempel\ado la profesión al
frente de alg'Ún taller en población que 110 baje de
3.000 almas, pagando la matrícula corre5poDdient~,
y por último, el haber sidQ declarado apto .por las
juntas de los cuerpos montados del Ejército, en otro~
exámenes. .
Quinta. Tener la robust~z y buena conformación
necesarias. para sufrir las fatigas del servicio militar.
y sexta. Hallarse libre del servicio militar activo
o haber extinguido los tres atlos de plazo obligatorio
en dicha lituatión. •
Madrid 3 de mayo 'de 1918 .
la Jefa eJe .. 8eOCI16D.
FlUx kufA
•••
Dlrecd6a lineral de crta CGllDllar , Re_oDIa
COMPRA De GANADO
Circular. Las comisiones de compra de pnado que fun·
elonan en los regimientos del Arma de Caballer!a, comenza-
r'n nuevamente a adc:(uirir caballos de tiro ligero al precio y
cpn las condiciones de edad y demb extremos especificados
en mis órdenes anteriores, referentes a este asunto.
Madrid 4 de mayo de 1918.
MAD.RID.-TA~t.aEtl Da'. DsPOtllTO 0' LA GUaiRA J
